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DE DROMEN VAN AELIUS ARIS1TDES
Manfred l lontmansboff
( >mdat een droom mij aankeek ben ik er vandaag'
I. 'Kijk eens! Wat ik in mijn droom heb gezegd, dat vind ik hier in dit
boek geschreven!'
'Terwijl ik aan het schrijven was, kreeg ik een droom. (...) Het kwam
mij voor dat ik voor enige mensen een feestrede hield en midden in
mijn voordracht riep ik de godheid met de volgende woorden aan:
'Mijn Heer Asklepios, als ik werkelijk ui tmunt in de redenaarskunst, en
alle anderen daarin verre overtref, moge clan gezondheid mijn deel
zijn, maar laat m i jn tegenstanders barsten van jaloe/ie!' Dat meende ik
in mijn droom gezien te hebben. Toen het dag geworden was, nam ik,
/o kwam het mij voor, een boek in mijn hand en begon daarin te
lezen. Inderdaad vond ik daarin de woorden die ik had uitgesproken.
Ik zei verbaasd tot /.osmios: ' K i j k eens! Wat ik in mijn droom heb
gezegd, dat vind ik hier in dit boek geschreven!' (/ /ƒ.4.69)2
In de/e tekst vallen enkele punten direct op: de droom heeft een
prominente plaats, droom, verbeelding en werkelijkheid lopen in elkaar over
en de ik-figuur heeft een sterke preoccupatie met de redena.irskunst en met
gezondheid. Wie is de/e dromende redenaar die de god van de
geneeskunde, Asklepios , als 'Heer' aanroept••
Oudhistorici klagen a l t i j d steen en been dat / i j over zo weinig
feitelijke gegevens kunnen beschikken. De woorden 'ongeveer' en
' C.O. Jellema, 'C ied . i i l U i nis ' 111: lïmiHit/iil. dediehten (Ams te rdam l ' > ' > < ) ) 23.
2
 De Griekse tekst v;in de \\nrni l nw is ie \ i m i e n in : H Kei l ei l , 1/wWcf <
. Bil. I | <)I;I//MI« X V I I I I I I ( l up/ii; IS 'JS) [a l leen Iweeile hand versehenen| l ' r / ip i
\ et ï ; i1nu;i n ( A h i l i r , / ' Mint Arxtidfs. i 'hè fomplr/r utirh translated int»
> iH'Jii/>, Vol . l 1 1 (| ei'ilen l ' I S I r 'Sd). ( A Mehr , .\tliin \nt/nli:< HIK! il«' \<:cml \\ilts
(Ams te rdam 1968) [ver ta l ing en uiuoeru; e o i i i i i K i i i . i . i r | , A |. l CStUgtèrc, \clnis Aristide.
D/mm-f \,/,7)'. f. Ri'iY. rein'.!«», »irtltrnir <iii II f/ir/i' «;/'/vf /.( . I n t r i i d i i e i i m i el i r . u l i i e i K i n (Parijs
l'W6); | | ( ) s< hröder, /' !,•////< \n<ti<l<-< l Icilny ^richte, l ' i n l e i t i i n g , deutsehe l 'herse t /ung
und K ( > i i i i i i e n t ; i f ( l l e i i l e l l i e r g I ' )K6); S. Nieosia, ƒ •//« . \rntide. /)/rc»/v .t,im ( M i l a a n 1984).
Alle in di t a r t i k e l JH e i l e r r i l i \ e r l . i l i n i ' , e n / i ]n van de hand van de a u t e u r , l en / i | anders is
aangegeven l )i /es l . n e k i n 11/, m/ / ntyn, : i l i ' ,ek,.rt als / / . / . , \ a l l e n samen niet de Ornliinies
47-52 vulgeils de U I I I M M v a n Kei l .
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'vermoedelijk' liggen hun in de mond bestorven. Over Aelius Aristides,
want zo heet de ik-fïguuur, zijn we echter verrassend gedetailleerd
ingelicht.1 Hij werd geboren op 26 november van het jaar 117 n. Chr. in
Hadriani in Mysië (N.W.-Klein-Azic, het tegenwoordige Turkije) als y.oon
van een rijke grootgrondbezitter. Na de beste opleiding die in zi jn tijd
denkbaar was — zo kreeg hi| onder andere les in (iriekse l i te ra tuur van de
grammaticus Alexander van Cotyaeum en in de retorica van Hcrodes
A t neus in Athene, die beiden ook de latere keizer Marcus Aurelius
onderwezen — ging hij in december 143 op reis naar Rome om een carrière
als redenaar op te bouwen. Rome trok hem als jong en veelbelovend
redenaar aan. Daar immers zou hij de publieke erkenning krijgen die b i j
verdiende. Een schitterende carrière lag voor hem in het verschiet. Vlak
voor zijn vertrek had hij kou gevat. Desalniettemin vertrok hij. Hij reisde,
vergezeld door verscheidene bedienden, in een reiswagen over land door
Thracië en Macedonië langs de Via Kgnatia naar Dyrrhachium
(tegenwoordig Dürres in Albanië), om vandaar per schip over te steken naar
Brindisium in Italië. In / i j n Hieroi Logoi, 'Gewijde Geschiedenissen',
beschrijft Aelius Aristides zijn wederwaardigheden.
'Ik reisde midden in de winter naar Rome. Hoewel ik direct nadat ik
mijn geboortestreek had verlaten door stortbuien en koude werd
overvallen, schonk ik geen aandacht aan de omstandigheden, maar
vertrouwde op mijn geoefende lichaam en mijn goede gesternte bij al
mijn ondernemingen. Toen ik bi j de Hellespont was gekomen leed ik
ondragelijke oorpijn en bevond ik mij ook overigens in een
buitengewoon slechte toestand. Toen het me iets beter ging, xette ik
de reis voort. Daarna regenbuien, vorst, ijs en stormen van allerlei
aard. (...) De velden waren moerassig, zover het oog reikte. Met het
onderdak was het slecht gesteld, l let water drupte harder door het dak
dan het buiten uit de hemel regende, l MI b i j dat alles kwam nog
haasten en draven, wat niet paste bij het jaargetijde en mijn
lichaamskrachten te boven ging.(...) Kerst kwam ik met mijn tanden
in de grootste problemen, zodanig, dat ik mijn handen voor mijn
mond hield, er steeds op bedacht dat ik ze op zou moeten vangen.
Voedsel kon ik al helemaal niet meer tot me nemen, met uitzondering
3
 Zie voor recente overzichten: CA. Bchr, 'Studies on ih r l i i n i M . i p l u ot AHms Aristides'
in: W. Haase ed., Aufstieß und Niederrang der Romischen Welt 34.2 (Berlijn en New York
1994) 1140-1213; !•,. Bowie en D. Si^cl, s.v. 'Ansteidrs, l'. Ailios', Neue l'tiu/y I (Stuitert
1996) kol. 1096-1100.
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van melk. Toen voor liet eerst kreeg ik last van astma en ik kreeg
heftige koortsaanvallcn te verduren en onnoemelijk veel andere
ellende. (...) Slechts met veel moeite, op de honderdste dag na mijn
vertrek, kwam ik uiteindelijk in Rome aan. Korte tijd later waren mijn
ingewanden opgezwollen, mijn spieren waren verkrampt van de
koude, een koude rilling liep over mijn hele lijf en mijn adem stokte.'
(H.JL 2.60-62)
In maart 144 kwam Aristides in Rome aan. Van optreden kon geen
sprake zijn. De artsen konden niet veel meer voorschrijven dan aderlaten,
braken en klysteren. Aristides besloot dus naar Smyrna terug te keren, dit
keer over zee, daar hij het gehots van de reiskoets niet langer kon
verdragen. De zeereis verliep echter niet veel beter. Aristides werd heen
en weer geslingerd door de stormen. Eindelijk, tegen het einde van de
herfst, landde hij in Milete en ging vandaar naar Smyrna.
H. De machteloosheid van de artsen
'De artsen (in Smyrna) stonden machteloos, omdat ze niet alleen geen
hulp voor mi j konden bedenken, maar zelfs niet konden ontdekken
wat ik mankeerde. Het pijnlijkste en ellendigste van alles waren mijn
aanvallen van benauwdheid, waarbij ik er slechts met grote inspanning
en angstig dat het niet zou lukken een ademstoot uit perste. Ik dreigde
voortdurend te stikken; ik rilde over mijn hele lichaam en had meer
dekens nodig dan ik kon verdragen. Bovendien had ik ontelbare
andere klachten.' ( / / . / - 2.5-7)
'Wie zou zich kunnen indenken hoe ik er toen aan toe was? Degenen
die bij iedere aanval aanwezig waren weten hoe ik er van buiten uitzag
en hoe ziek ik van binnen was. (...) Zozeer verwachtte ik dat ik iedere
minuut kon sterven dat ik niet de moed had een slaaf te roepen. Ik
dacht dat het vergeefse moeite zou zijn, omdat het al te laat zou zijn
als hij kwam. (...) 's Nachts kon ik niet liggen. Ik moest blijven zitten,
voorover gebogen, mijn hoofd op mijn knieën. Geteisterd door al
deze kwalen en ontelbaar veel andere moest ik in wollen dekens en
andere bedekking gewikkeld blijven, met alle deuren en ramen
gesloten, zodat de dag gelijk werd aan de nacht en de nachten als
dagen werden, omdat ik niet kon slapen.' (H.L. 2.56-58)
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'Alles was ongeneeslijk. Kr was geen vleugje hoop.' (/ /./.. 2.63)
In de crisis kwam ook de uitkomst.
III. De Heiland
Toen voor het eerst openbaarde de Heiland (Safer) zich aan mij. Hij
beval me barrevoets te gaan en ik riep in mi jn droom, alsof ik
klaarwakker was: 'Groot is Asklepios! Het bevel is uitgevoerd!' Ik
droomde dat ik dat riep, terwijl ik voorwaarts liep. Hierna kwam de
uitnodiging van de god en mijn vertrek van Smyrna naar Pergamon
onder een goed gesternte.' ( /1.1 * 2.7)
A e l i u s Aristides vond zijn heil, in alle betekenissen van het woord, bij de
god Asklepios. Na de eerste verschijning van de godheid, nog tijdens zijn
verblijf in Smyrna, begaf hij zich in het voorjaar van 146 naar diens
heiligdom in Pergamon. Aristides bleef daar, met onderbrekingen, maar
liefst zeventien jaar (146-165). Reeds in 147 hervatte hij zi jn activiteiten als
redenaar, maar hij keerde steeds weer naar het heiligdom terug. In de winter
van 170/171 begon Ael ius Aristides op aanwijzing van Asklepios
aantekeningen te dicteren. Xi jn notit ies besloegen niet minder dan
driehonderddui/end regels. Hen deel daarvan ging al t i jdens z i jn leven
verloren. Toch zi jn nog altijd vijf hoofdstukken en een deel van het zesde
bewaard gebleven, in gedrukte vorm circa negentig pagina's Grieks, /o saai
en wijdlopig als zijn talrijke, eveneens overgeleverde, redevoeringen zijn, zo
fascinerend en verwarrend zijn de 'Gewijde Geschiedenissen'. Materiaal
genoeg dus om na te gaan hoe een p a t i ë n t uit de tweede eeuw n.Chr. pijn
en ziekte beleefde. Maar, welke waarde moeten we aan dat materiaal
toekennen? Hebben we te maken met afwijkend gedrag van een instabiele
zonderling, wiens notities ons door toeval in handen zijn gekomen, of kan
de droomwereld, waarin Aristides ons een blik gunt, als enigszins
representatief gelden voor z i jn t i j d ? l loc u i tzonder l i jk was A e l i u s Aristides?
IV. De culturele en sociale context: de Tweede Sofistiek
Arist ides leefde in het t i jdperk van de Tweede Sofistick een stroming in het
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culturele leven van de Romeinse Kci/crtijd die de grote literatoren en
redenaars van het klassieke Athene van /o'n vijf eeuwen eerder als
voorbeeld koos. Redenaars die precies de stijl van Demosthenes of I.ysias
konden nabootsen en geen woord gebruikten dat Plato niet uit zijn pen zou
hebben laten vloeien, genoten grote populariteit. Vooral redenaars die over
een opgegeven thema — meestal iets uit de mythologie of uit de oude
Griekse geschiedenis — konden improviseren, trokken volle zalen. Hun
optreden had iets weg van een show en de populairsten matigden zich ster-
allures aan. ' Anst ides was /o'n ster; hij kon /clfs de kei/er door zijn
woorden tot t r a n e n toe bewegen.'1 Redenaars hadden ook in de politiek van
de Griekse steden van het Romeinse R i j k grote invloed, zeker als het om de
contacten met Rome ging. De verbeelding was in meer dan één betekenis
aan de macht: intellectuelen verbeeldden /ich in het k lass ieke verleden te
leven; aan dromen en goddelijke verschijningen werd grote waarde
toegekend en de i jdelheid van de redenaars kende nauwelijks grenzen.
De/elfde fascinatie voor redevoeringen, dromen en gezondheid die
we bij Aelius Ar i s t ides opmerkten, herkennen wc in de geschritten van / i j n
tijdgenoten, /o:ils kei/er Marcus Aurelius. In /i|n spir i tuele dagboek /:/.r
seauton, 'Gesprekken met /ich/elf, ' ' telt de/e stoïcijn-op-de-troon, die we
toch nauwelijks van bijgelovigheid kunnen verdenken, vol dankbaarheid
zijn zegeningen:
Wij /eggen gewoonlijk: Asklepios schreef iemand paardrijden
voor, of koude baden, of barrevoets lopen.' (Mul. 5. 8.1)
'Dat ik b i j s t and kreeg in dromen, speciaal hoe ik
' /.ie umi- cru .i lgcmcnc k a r . i k i c r M i c k \ . i n de stroming: (i. Anderson, \he \nvnd \nfilustic. A
fiilttiral fihtinimi'iniH in t/ie Raman /;////>//)• (l.ondcn en Nc\v York 1993); T. Sclimitx, HiMung und
Mocht, /.Kr <H~/,f/i'n HIK! politische l'/in/ktion der ^ytittn \ophistik. in ilcr ffjechis,'hen \\ ell tier Ktiisenyit
(München 1997) (met de bespreking door |.|. lïintcrman in: .U//iw«.f)W 54 (2001) 370-378);
S. S\v;iin, \\rlltnitin ,nnl 1 .mfinr. l jiiiy/iiiy: ( lilts/cum iind l'mi'cr in the l-,reek umiil, . - l / ) 50-250
(Oxford !<)%); C , \\ Bowcrsock, ( ,reri m/)/v.f/.f /// Ihr RHW.III l mpirr (Oxl'ord ! ' ) (> '» ) M i ] t t
SCntervan \ \ . i . i r d e . VetOtldetd, mur CUnCUI i* < .A . de l e e u w , - lc/ / / / f \ns/idrs als hnm nmr île
kmiùsvm -I/II fi/,1 (Amsterdam 1939).
J.J. [-"linteniian, ' "\\Vsten\vindeii \ \ . i . i ien o\er een desohi.it lutnlscliap." Aardbevingen in
Wem A/ie in di- eerste eeuwen v.m on/e jaartelling', / \ermeneiis ~2 (2000) 275-284; V.
Nutton, "l'he beneficial ideology'in: l'.D \ ( i . i r n s e \ en < R \ \ l i i l t a k e r e d - i . , Impcna/isw in the
\naeni\\ ,„•/,/(( .mihndge 1978)209-221.
Vaak ook geeitei-rd omier i l c l . ; i t i | n se t i t e l s \il temet ifHiiw ot MtditatUntS. \edcrl.mdse
vertaling: Marcus Aure l ius , I'mmiii/i/kr iiii/itia; \ e r t aa l i l , ingeleid en van aantekeningen
vooivien doot S \ l ,» , i | X'.ilk (Anis terd. ini en l e u \ e n I9<)9) .
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bloedspuwingen en duizelingen kon vermijden.' (Med. 1.17.9)
De correspondentie tussen de keizer en zijn secretaris Fronto geelt
eveneens een indruk van hun dagelijkse bekommernis om ziekten en
zeerten:
'Ik ben benieuwd, Heer, van u te vernemen hoe u het maakt. Ik
word overvallen door pijn in mijn nek. Vaarwel, Heer. Groet uw
echtgenote van mij.' (Fronto, \\pist. 75, ed. Van den Hout ,
gericht aan M. Aurelius)
'Ik geloof dat ik de nacht zonder koorts ben doorgekomen. Ik
heb zonder weerzin voedsel tot mij genomen en voel me nu
aardig goed. We zullen afwachten wat de nacht brengt. Maar,
waarde leermeester, door uw ongerustheid van onlangs kunt u
zich stellig mijn gevoelens indenken toen ik vernam dat u werd
geplaagd door pijn in uw nek. Vaarwel, mijn allerdierbaarste
leermeester. Mijn moeder laat u groeten.' (Ibid. 75-76, M.
Aurelius gericht aan Fronto)
In de godsdienst van deze periode is een verschuiving merkbaar naar
persoonli|ke vroomheid, zondebesef en preoccupatie met de dood.
Astrologie, amuletten, heksen, weerwolven en spoken stonden volop in de
belangstelling. Men bracht vaker dan voorheen een bezoek aan de tempel.
Het kwam in de mode om bij de godenbeelden te gaan zitten.7 Goden
waren zelfs zo nabij dat ze zich regelmatig aan mensen vertoonden in
epifanieën.8 Aelius Aristides was op al deze terreinen geen uitzondering. Hij
is eerder exemplarisch te noemen, z i j het in wel zeer verhevigde mate. Hij
converseerde bijvoorbeeld met de godin Athena.' ' l l i | droomde dat hij l ' la to
in levende l i jve ontmoette.1" Xi jn graftombe deelde h i j , in z i jn droom, met
niemand minder dan Alexander de Grote. Dat komt goed uit, zo zei hij
7
 A.J. Festugière, personal reiljiton among the Greeks (Berkeley en Los Angeles 1954) 85 104; M.
Beard en J. A. Nor th , Rr//i>m>i< »/ Rnmr, Vol. 1, . 1 I l/t/ory (Cambridge 1998); P. Veync, 1,.i
nouvelle piété soir, l ' I mpm s'asseoir auprès des dieux, f r r i | u r n t r r les temples', Rmic île
/Vw/»/»[w 41(1989) 175-194.
K
 I I S . Versnel, 'What did ancient man see when he saw a god? Some reflections on Greco-
Roman epiphany' in: D. van der Plas ed., I'.ffipies Dei. hssays on the I \ulnry «/ Kf//ty»«.r, Numen,
Supplement 51 (1987), leiden.
''ILL 2.41 -42.
' " / / . / . 4.57.
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tegen hem, want Alexander was de beste veldheer en hijzelf de beste
rp ri c1 n ci o r 1 1rede aar."
V. Dromen
Dromen hebben in elke periode van de Oudheid een belangrijke rol
gespeeld.12 Zij werden ofwel direct aan goddelijk ingrijpen toegeschreven of
verklaard als een gevolg van fysiologische verschijnselen.13 Met hulp van
een afzonderlijke discipline, de «NÓwtrUM, ofwel 'droomuitlegging'
interpreteerden de dromers zelf, of door tussenkomst van een professionele
droomuitlegger, hun dromen. Reeds de Odyssee™ onderscheidt ware en
bedrieglijke dromen. Sinds de vijfde eeuw v.Chr. werden droomboeken
geschreven. Uit deze tradit ie stamt het Oneirokritikon van Artemidorus
(tweede eeuw n.Chr.),1 '1 dat zowel theorie als praktijk van de
droomuitlegging behandelt.
In de geneeskunde nam de droomuideg een belangrijke plaats in.16
In de eerste plaats in de Asklepioscultus, waarover hieronder meer, en
verder ook al in één van de oudste geschriften van het Corpus
Hippocraticum De Victu, 'Over het dieet'. Daarin worden twee categorieën
dromen onderscheiden: goddelijke, die geluk of ongeluk kunnen
voorspellen, en dromen die de ziel informeren over de toestand van het
lichaam. De eerste categorie behoorde tot het domein van de
droomuitleggers, de tweede tot dat van de artsen. Zij konden daarvan
gebruik maken voor de diagnose en prognose. Het verschijnen van
hemellichamen in de droom werd medisch geïnterpreteerd op basis van een
1 1
 / U. 4.49.
l:
 Algemeen K (, A x .m Lieshout, Greeks on dreams (Utrecht 1980); P. Cox Mi lU-r , Dmims in
l"t<' -iH/it/wri'. Studies in the Imagination of a Culture (Princeton N.J. l 'W), de inleiding van
[Aris to te les ] , ƒ),. insomniis. De dninationeper somnum, übersetzt und erläutert von Philip J. van
lll
'r ' " ' i j k (Ik-rlijn 1994) (Aristoteles II <r/tr; Bund. 14; Teil 3) bevat veel materiaal. Vooral over
Artemidorus handelen: !.. l lermes, Traum uni! 'Iniumiieutiinii in tier Antike (Zürich en
DÜMeldorf 19%) en ).J. V C ' i n k U r , I In' constraints of desire, ihr anthmpology of sex and fender in
Ancient (,rm; (l.onden en R . u i t k c l i u 1990).
n
 Plato, 7»»a«».r 45-46a, verklaart dromen fysiologisch als bewegingen van inwendige organen.
De Stoa verklaart ze uit een sympathetische samenhang tussen de ziel van de mens en de
kosmos (Chrysippus, Posidonius).
" 'W 19.562-567.
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 Duitse vertaling: Ü. Bracken/, Arltninlnr. \\is \'raumbuch (München 1979).
6
 S.M. Oberhelman, 'Dreams in Graeco-Roman medicine' m: W. Haase ed., Aufstieg und
Niederrang der Römischen IF>//37.1, (Berlijn en New York 1993) 121-156.
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microkosmos-macrokosmos-analogie.17 De arts moest volgens
[ lippocratische opvattingen idealiter niet alleen medische kennis bezitten,
maar ook veel weten van de astronomie en tie droomuitlegging, l .en
droomgezicht van een stralende, onbewolkte /on en maan bijvoorbeeld,
duidde op een goede gezondheidstoestand, terwijl hagel en regen een
indicatie waren van een verstoring van het evenwicht van de
lichaamssappen: slijm, gele gal, zwarte gal en bloed. In dit geval wees de
droom op teveel flegma (slijm). De arts Rufus van Ephese (ca. 100 n.Chr.)
eist van de arts in een handboek dat hij rekening houdt met dromen in de
anamnese en de therapie.1" De grote arts en filosoof Galenus (129-ca. 210
n.Chr.) nam een merkwaardige positie in.19 /elf was hij geneeskunde gaan
stutleren, omdat zijn vader een droomgezicht kreeg, waarin Asklepios hem
dat aanraadde, / i jn fragmentarisch overgeleverde geschrift Dr diyiiiitiimc r\
insammis, '( )ver tie diagnose op basis van dromen',20 gaat uit van de
medische toepassing van dromen. Uit talrijke voorbeelden b l i j k t dat hij
meestal een analogieredenering die a a n s l u i t bi| de humoren- of sappenleer.
Toch was hij anderzijds een r a t i o n a l i s t die alle vormen van bijgeloof
verwierp.
VI. Asklepios als Genezer
Menigeen kent van vakantiereizen de Asklcpioshciligdommen in Kpidauros
ot op het eiland Kos. De cultus van Asklepios, waarvan in Kpidauros vanaf
de zesde eeuw v.Chr. melding wordt gemaakt, was in de (iriekse wereld
wijd verbreid. Op talrijke plaatsen /i|n ,/rX/r/vr/rf, lempclcomplexcn gewijd
aan Asklepios, gevonden. Ook aan andere goden, zoals Amphiaraos, werd
het vermogen toegekend om in de slaap gene/ing te brengen.21 In
1
 II l | riontmanthoff, ' l ) i men 1 . als tmcrokownot, ( Her de r e l a t i e nissen gezondheid,
jaargetijde en leeftijd in de antieke geneeskunde' , / Irrwi'/icni 65 (1993) 209-218.
" K u t n s , ln/rmi!!fifmm:< 5, / t ie / rni'rii //<'< ,-lr~/r< uil tien knuih-ii, hertUtgegeben, ubcrsc t / t m u l
iT | , iu le r t von l l a n s ( l a r tner , ( orpus Mcdicomm ( . r , i c corn m Suppl 4, M e.v. (Herl i jn 1962).
1
 ' l k u d l i e t i , 'dalen's religions belief in: V. N u t t o n cd , dalen. Problems and prospects. A
col lect ion ot papers si i l m in ted al l l i c 1979 Cambridge ' onlc rc t icc (Londen 1981) 117 l 30.
-'" Waarschijnlijk een latere compilatie, opgenomen in ( ( i k u l i n c d , ( lundii (nilcni npera
ommal-\X (22 handen) (l.cip/ig 1821-1813) VI 832 835 K.
1
 /ie vooreen over / ic l i t | . l l . ('roon, s.v. ' l l e i l g o i i e r ' , Krw//c\// on jiir . \iild i' umi ( lirnlriiliiiH
X I I I (Stuttgart 1986) kol. 1190-1232; J. doddens, "ƒ en <irt< i\ /<•/<• ,int/ni inenten ii,innl". lnlcii/iiii(
lul de antieke geneeskunde (Leuven 1999) wi|dt een h o o l i l s t u k aan de sacrale geneeskunde: bl/.
183227.
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IVrgamon (tegenwoordig Bergama in N.W.-Turkije) bevond /ich reeds
sinds de vierde eeuw v.Chr. een befaamd asklepieion. In het begin van de
tweede eeuw n.Chr. werd het complex uitgebreid en verfraaid. Het bestond
uit enorme Ionische zuilengalerijen, diverse tempels gewijd aan Asklepios
en met hem verwante godheden, een groot badhuis, een bibliotheek en een
theater dat 3500 toeschouwers kon bevatten. Het heiligdom trok jaarli jks
dm/enden Asklepiosvcreerders die er genezing voor hun kwalen kwamen
zoeken. Sommigen verhieven korte t i j d in het kuuroord, anderen zelfs jaren
achtereen. Het asklepieion drukte een duidelijk stempel op de stad, die er
een deel van haar welvaart a.in te danken had. Dromen was de belangrijkste
bezigheid in het asklepieion. In de talrijke zuilenhallen, in de tempels, vaak
ook buiten op het tempelterrein, legden de patiënten zich neer in de hoop
op een genezende droom. / ://X-wwrr/.r, 'Incubatie' of tempelslaap, noemt
men deze prakti]k. In de droom verscheen de godheid.
We kennen dergelijke incubatiepraktijken uit een vroegere periode
in Epidauros. De wondergene/mgen die daar plaats vonden zijn sinds de
vierde eeuw v.Chr. door inscripties geattesteerd. De Griekse schrijver
Pausanias beschrijft hoe het er in Epidauros uitzag in de tweede eeuw
n.Chr.:
'Er staan stcenplaten op liet heilige terrein, in mijn tijd nog zes, maar
vroeger stonden er meer; daarop staan inscripties met de namen van
mannen en vrouwen die zijn genezen door Asklepios, voorts de
kwaal waaraan ieder geletien heeft en hoe hij werd genezen. Zij zijn in
de Dorische taal geschreven.' (Pausanias, Descriptie Graeciae 2.27.3)22
Van deze zes steenplaten zijn er aan het einde van de negentiende en het
begin van de twintigste eeuw drie en een stuk van een vierde
teruggevonden, / i j z i j n beschreven met lamata, 'Genezingen'; getuigenissen
van de wonderdadige werkzaamheid van Apollo en Asklepios. De
inscripties dateren uit de vierde eeuw v.Chr. Enkele voorbeelden:21
22
 Vertaling l T van .Straten.
21
 De verta l ing v:m de insenplies is van KT. van Straten, 'De gene/itigsinsenpties \ a n
I ' .pidaunis ' in: I I .K | . l lorstniatishotï ed., /'//// en h.ilsem, troost en <m,n1. l'i/iilvlnm^ en
l»/nl>r<tn/<lniK i„ ,lc OW/W (Ro t t e rdam 1994), 57-"(>. /ie ook KT. van Straten, 'Opgegeven
door de arisen'1, Urrmemiis ~>\ ( I 9 < > < ) ) 149-158. De Griekse tekst van de F.pidaunsche ste l . i i
met wondergenezingen is het best te raadplegen in: R. Herzog (1931), 'Die
Wunderheilungcn von lpulauros ' , l'Mn/ny«. Supplement 22,3, met Duitse vertaling en
voorin t t , | , | k e comment*«! l - .en toeganke l i jke u i l g a v e van de tekst van de eerste twee stelai,
gene/mgen l 4\ met Kngeke v e r t a l i n g is te vinden in: K.J. en !. . l - d e l s i e m , \siiipius. A
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'Ambrosia uit Athene, aan een oog blind, /ij kwam als smekelinge
naar de god. Terwijl zij in het heiligdom rondliep, lachte zi| om enige
der genezigen als zijnde ongelooflijk en onmogelijk, dat lammen en
blinden genezen /ouden worden alleen door het zien van een
droomgezicht / i j sliep in het heiligdom en zag een droomgezicht
/.i| droomde dat de god haar verscheen en zei, dat hij haar ge/ond
xou maken, maar dat hij dan wel van haar verlangde dat zij als
honorarium een zilveren votiefvarken in het heiligdom zou opstellen
als herinnering aan haar domheid. Na die woorden sneed hij het zieke
oog open en goot er een geneesmiddel in. En toen het dag was
geworden kwam zij ge/ond naar buiten.' (Epubuo9s4)
'[•.en man uit Torone, bloedzuigers. Hij sliep in het heiligdom en /ag
een droomge/icht. Hij droomde dat de god met een mes zijn borst
opensneed, de bloedzuigers eruit haalde, hem die in zi jn handen gaf
en /ijn borst weer dichtnaaide. Toen de dag was aangebroken kwam
hij naar buiten met de ondieren in /ijn handen, en hij was ge/ond. Hij
had ze binnengekregen door een drankje te drinken, waar /i|n
stiefmoeder ze arglistig in gedaan had.' (lfödauros 13)
'Een man met een abces in zijn buik. Hij sliep in het heiligdom en zag
een droomgezicht. Hij droomde dat de god opdracht gaf aan de
helpers in zijn gevolg, hem (de patiënt) vast te grijpen en vast te
houden, opdat hij z i j n buik kon opensnijden. De man trachtte te
vluchten, maar / i j grepen hem en bonden hem vast aan de deurknop.
Vervolgens sneed Asklepios zi jn buik open, nam het abces weg, en
naaide hem weer dicht, en hij werd bevrijd van zijn boeien. Kn
daarop kwam hij gezond naar buiten, maar de vloer in het heiligdom
zat onder het bloed.' (ƒ :f>idauros 27)
( )pvallend in deze 'case histories' is dat de godheid, die in de droom van de
patiënt verschijnt, direct en eigenhandig ingrijpt, als het moei niet al leen
wonderdadig, maar ook gewelddadig. Bij Aelius Aristides b l i j k t het anders te
gaan. De god is aardiger geworden — de beroemde redenaar Demosthenes
collection and interpretation «/ Ihr /nt/mnnirt, vol. I, No. 423 (Baltimore 1945) 221-237 [heruitgave
in ecu dec], l i i l t imor i |99H|. /ie nu ook: I.. R. I . i l > o n n i c i , Ihr l :piiiniman miracle inscription*
Text, translation and commentary (At lan ta dA 1995).
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leidde zijn naam al af van het woord êpios 'aardig' - -24 en, een opmerkelijke
ontwikkeling, hij heeft inmiddels medicijnen gestudeerd.25 In Aelius
Aristides' 'nachtbock"'1 volstaat de god met het geven van adviezen, die dan
weer door het tempelpersoneel moeten worden geïnterpreteerd. Terwijl in
l '.pidaurus het personeel geen medische taken vervult, blijkt in Pergamum
dat een hele medische en paramedische staf de patiënten bijstaat: artsen,
verplegers, bedienden. Blijkbaar is de 'rationele' geneeskunde zo invloedrijk
geweest, dat zij door de sacrale geneeskunde is opgenomen. De adviezen
dit- de god in de droom komen neer op dieetregels: onthouding van bad
(soms dagenlang!), vasten, bepaalde oefeningen doen, bepaalde spijzen
nuttigen. Vrijwel altijd zijn de raadgevingen in overeenstemming met de
vigerende medische theorie en p rak t i j k . De dieetvoorschriften kloppen met
de humorenleer: weghalen wat teveel is door middel van aderlaten, braken
o t klisteren en aanvullen wat ontbreekt.
Ren goed voorbeeld is de uitvoerige beschrijving van de
behandeling van een grote tumor, een zwelling,27 die Aristides in de lies
kreeg in 148.2H De artsen raden hem een chirurgische ingreep aan, of
cauterisatie (behandeling door middel van branden). Zij voorspellen dat hij
spoedig aan een ontsteking /al /ou overlijden. Aristides houdt zich echter
aan de raad die AskJepios hem in zijn dromen geeft en laat de tumor
groeien. Zijn vrienden noemen hem laf, omdat hij de operatie niet aandurft,
anderen pnj/en / i jn uithoudingsvermogen. De god verklaart dat de dokters
het bij het verkeerde eind hebben. Vier maanden lang houdt deze situatie
aan. Aristides houdt voordrachten vanuit zijn bed. Hij volgt de meest
paradoxale adviezen op: barrevoets meedoen aan een hardloopwedstrijd in
de winter, paardrijden, een tocht maken in een bootje bij vliegende storm,
terwijl de tumor zich heeft uitgebreid tot aan zijn navel. Uiteindelijk
gebruikt hij op raad van de god een medicament dat /out bevat en het
wonder geschiedt: de zwelling verdwijnt, zelfs zonder een litteken achter te
laten. De dokters houden op met hun kritiek en uiten hun bewondering
voor de vooruit/iende blik van de grote goddelijke arts, Asklepios. In de
24
 Plutarchus, Moralia 845 B.
25
 Oorspronkelijk een bewering van J. Ilberg, /.K !.. Hdclstem, Ascltpiusll, 144, met n. 13 (zie
" '» ' i 23 supra).
26
 De term is van KR. Dodcis, \\ian and Christian in an ,isf ofunxirH (Cambridge l %5) 39.
27
 Het Griekse woc.nl is pbuma, '/welling'. Het hoeli met op een kwaadaardige /welling te
duiden. Volgens 11111.11 medisch adviseur dr. F.G. Schlesmger, Utrecht, is een /welling als
gevolg van een beknelde liesbreuk een waarschijnlijke diagnose, te meer omdat deze
aandoening van/el t" kan overgaan.
'
K
' / . / . 1.61-68.
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loop van deze beschrijving, /oals in veel andere gevallen, is de aanwezigheid
van artsen in het tempelcomplex, of in de omgeving daarvan,
vanzelfsprekend. Kr zijn artsen en tempeldienaren beschikbaar om de
medische dromen te interpreteren en te assisteren bij de uitvoering van de
droomadvie/cn. Sommigen leren we zelfs bij naam kennen. De
terminologie die wordt gebruikt, wijkt niet af van het idioom dat uit de
medische vakliteratuur van die tijd bekend is.
In veel gevallen wordt een bekend therapeutisch principe
toegepast: contraria contrants, behandelen met het tegengestelde. /<> moet
Anstides /ich in de winter bij hoge koorts in een ijskoude rivier baden om
af te koelen. Dat bl i jkt uit de volgende tekst:
'Het was hartje winter. Kr waaide een gure wind uit het noorden en
hd vroor. De kiezclstenen waren door de vorst /o aan elkaar
gekleefd dat / i j er uit/agen als ijskristallen en het water was zoals men
mag verwachten bij zulke weersomstandigheden. (...) Toen we bij de
r iv ier waren gekomen had ik geen aansporing nodig. Nog vervuld van
de warmte van de aanblik van de godheid rukte ik mijn kleren van mij
af, en zelfs /onder te vragen om een massage sprong ik in het diepste
deel van de rivier. Vervolgens nam ik rustig de tijd om te /wemmen
en mij/elf grondig af te spoelen alsof ik in een zwembad was met
water op precies de goede temperatuur. Toen ik eruit kwam had mijn
hele huid een ro/e kleur , ik voelde me licht in mi jn hele lichaam en
luid klonk telkens weer uit de menigte aanwezigen en diegenen die er
later bijgekomen waren de beroemde kreet: "(iroot is Asklepios!'
(H.L. 2.19)
VII. De aandoeningen van Aelius Aristides
Voor de liefhebbers van de retrospectieve diagnose, ook wel
'leunstoeldiagnose' genoemd, is Aelius Aristides een dankbaar object. Ken
klein overzicht levert een hele reeks somatische aandoeningen op. Behalve
aan de reeds genoemde tumor, leed hij aan problemen met de ademhaling,2''
algehele malaise,10 maag- en darmstoornissen,11 koortsaanvallen,12
" ' / / . ƒ . 2 . 6 ; 4.17, 22, 106.
*' //.ƒ,2.34, 51,56, 64, 67.
11
 H.L 1.8-9; 2.46; 4.23, 38; 5.11.
1
 II L 2.62, 63; 4.59.
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slapeloosheid," hoofdpijn,14 oorpijn," kiespijn,1' een abces aan zijn knie,3
lering,1» pokken," opisthotonus,4" hvdropsic," om nog maar van
psychische aandoeningen te /wijgen, /o ooit, dan blijkt hier overigens wel
hoe arbitrair de indeling tussen somatische en psychische aandoeningen is,
die weinig specifiek zijn afgedaan met 'megalomanie', 'neurasthenie' of
'neurose'. Bij Aristides is sprake van een groot complex van aandoeningen:
het Aristides-svndroom.42
VIII. Bekering
Jarenlang heeft onze patiënt in een sanatoriumsfeer, die soms aan Thomas
Manns magistrale roman /V;- '/.nulvrl»'^ doet denken, zijn kwalen en
gedroomde advie/en besproken met / i j n artsen, x i j n vrienden en verwanten,
en met zijn medepatiënten, afkomstig uit dezelfde elitaire kring als hijzelf.
Het volgende fragment geeft daarvan een indruk.
'Wij beiden waren als enigen van de voorname vereerders van de
godheid in het heiligdom achtergebleven, namelijk ikzelf en een man
uit Nicea, een voormalig Romeins praetor, genaamd Sedatus. \\ i j
zaten in de tempel van l lvg ie i a (...) en wij vroegen elkaar /oals
gewoonlijk of de god aan een van ons beulen nog iets nieuws had
voorgeschreven. Want onze kwalen hadden veel gemeen. (...) Ik zei
dat ik niet wist wat ik moest doen. Mij was namelijk iets opgedragen
even moeilijk als vliegen. Ik moest retorische oefeningen doen, terwijl
0
 HL 5.11.
M
"./.2.57; 3.1.
' ' ' / . / . 2.57,60.
* HL 2.57,62.
57
 HL 1.14.
* / / . / . UI, 14. IX Griekse term />/>//«/< k.,,! <l„uk-n ..p tuberculose, maar l!
specif iek um tiu-t /ckcrhcul een diagnose t i - k i i i m i - n stellen.
»HL2J8.J
" ILL 3.17-21. Oputhotonui i- een ^MTrerkrwnping \xaarb i ) de rug a
gespannen en die het in-volg is \ a n ren tei. inusmtectie.
41
 / / . / . 1.61. IX- t e t m Indropsu-, Vatcr/uch. ' , -s een annckc term il ie een symptOOfll
beschrijft, het vasthouden van vocht, dat op /eer verschil lende aandoeningen kan duld«
42
 B e l a t u . t n k c lm, „ u u , h u n n e r IM, O. Gourcvi.ch, Is triable b.ppomrtqm dans k »M*j
roma,,,. It
 mafaitf. M „„1,:^ * M '>:akan (Parijs 1984) 17-71; G. Michenaud en J. D.erkens
' - - '<„„ éM kt "Dimm i**'f. UA» AÙHà (Mû« 1972) en Behr, .V„<m/ /«/« (zie noo
supra).
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ik geen lucht kon krijgen, namelijk daar — en ik wees hem de lul
en ik vertelde hem mijn droom. Toen hij die gehoord luid zei hij:
'Wat ga je nu doen en hoe voel je je?' 'Wat anders dan wat mogelijk
isr1 Ik /al mi jn mantel omslaan, me zo opstellen, het thema bekend
maken dat ik mexelf xal opgeven, even beginnen en dan ophouden.
Dan heb ik aan mijn heilige verplichting voldaan.' 'Niets daarvan' /ei
hi j . 'Je hebt mij hier als toehoorder, /et door uit alle macht! De
godheid /al je de kracht geven. Hoe weet je of de droom niet op iets
veel belangrijkers wijst?' (H. L. 4.16-17)
Behalve de vanzelfsprekendheid van de conversatie en het geloof in de god
blijkt hier ook uit hoe bezeten Aristides was van de welsprekendheid.
Ziekte, retorica en geloof zijn voor hem één onontwarbaar syndroom
geworden.
Eén van zijn ingrijpendste ervaringen, die we gerust een bekering
mogen noemen,'heeft Aristides als volgt opgetekend:
'Toen stonden wij, vereerders van de godheid, voor hem, evenals
wanneer de paean4* wordt ge/ongen, en ik stond bijna vooraan. ( )p
dat moment gaf de god ons met een knik een teken dat wij konden
gaan; hij had de gestalte aangenomen waarin xijn beeld ons voor ogen
staat. De anderen waren allemaal weggegaan en ik draaide me juist
om om weg te gaan, toen de god mij met zijn hand een teken gaf te
blijven. Vervuld van vreugde over die eer en onderscheiding riep ik
u i l : '( i l ) , de- Knige!' (Heis!), waarmee ik de god bedoelde. Kn hij sprak:
'Ci i j x i j t het!' (Su eis!). Deze uitspraak, o mi|n I k-er Asklepios, is mij
meer waard dan heel mijn sterfelijke leven. Hierbij is alle ziekte en
elke andere gunst niets. Dit heeft me de kracht en de wil gegeven om
te leven. '(// ./ , 4.50)
In een toestand van trance — elders schrijft hij dat zijn haren recht overeind
gaan staan en dat vreugdetranen uit zijn ogen wellen44 — ziet Aristides
blijkbaar het cultusbeeld van de godheid tot leven komen. Terwijl hi |
uitspreekt dat Asklepios voor hem de uitverkoren godheid is, antwoordt de
godheid op zijn beurt met een uitverkiezing: Aristides is voor hem de enige
11
 hen hymne, doorgaans ter ere van Apollo.
11
 I I . ! . 2.31-32.
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ware gelovig. Voordat de ziekte die tot de crisis en tot zijn bekering leidde
zich had geopenbaard, had Aristides bij ziekte ook wel de hulp van andere
goden ingeroepen, xoals ook xi jn tijdgenoten dat deden. Bekering kwar
zeker niet alleen bij christenen voor. Ook degenen die vasthielden aan het
bestaan van een veelheid van goden konden één god als hun speciale
beschermgod zien en werden daarmee van polytheïsten, henotheïsten,45
/onder dat zij daarmee het bestaan van andere goden uitsloten, zoals echte
monotheïsten dat deden. De uitverkoren god was, in hun beleving,
eenvoudig machtiger dan alle andere goden. Aristides' geloof is daarvan een
duidelijk voorbeeld.
VIII. Een sterke geest?
Ziekte was voor Aelius Ans tu les een levensvervulling. Toen het hem goed
gmg en hij van de godheid de opdracht kreeg naar huis terug te keren, was
h i j blij , maar tegelijkertijd ook teleurgesteld en angstig."' Zijn ziekten e
zeerten waren zijn reden van bestaan. Wij zouden nu misschien geneigd
Aristides als megalomane neuroticus of hypodionder te beschouwen; een
'brainsick noodle' is hij wel genoemd. In z i j n eigen tijd werd echter ande:
over hem gedacht. De beroemde arts Galenus, een tijdgenoot, zei het
volgende over hem:
' Ik heb veel mensen ge/ien van wie het lichaam van nature sterk was en
van wie de geest /wak, inert en onbruikbaar was. Zo hebben zij zieki
opgelopen zoals slapeloosheid, verslapping en apoplexie en ziekten vat
epileptische aard. (...) I - n wat die mensen betreft wier geest sterk
nature en wier lichaam zwak is, van dergelijke mensen heb ik er rm
weinigen gezien. l ' e n na lu-n was Aristides de Mvsier. l - n deze .
behoorde' tot de u.tnemendste redenaars. Doordat h.| x i jn hele
ingespannen bezig was met converseren en oreren, overkwam het hen-
dat zijn hele lichaam wegkwijnde.' (Cïalenus, In P&**
commentant (riiyiH'ntti [Schröder l'M4] p. 33)
,crm hcno.luMsnu- „c U.S. Vc-rsm-l. /„.»„,„/, "./,, n, (
T' •
•" ' ' / . / -4.6-7.
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We weten niet of de arts z i jn patiënt werkelijk heeft gezien. De waarde van
deze contemporaine diagnose is dus zeer betrekkelijk. De tekst maakt ons
echter wel duidelijk dat het mogelijk is om heel anders naar deze
xicktegeschiedenis — zo noemen wij het — te kijken dan de tijdgenoten dat
deden.
Al t i jdens zi|n verbli jf in het Asklepicion (146-163) hervatte
Aris t ides z i jn carrière als redenaar, en met succes, / i jn geloof in de
persoonlijke leiding van Asklcpios had hem zijn zelfvertrouwen
teruggegeven, waardoor hij zijn kwalen kon overwinnen of aanvaarden. De
god bleef z i jn leidsman.
Als we Aelius Aristides vergelijken met zijn tijdgenoten bli jkt hij
minder excentriek te zijn dan we aanvankelijk dachten. Zijn preoccupatie
met ziekten en zeerten, z i jn religiositeit, zijn fascinatie voor de
redenaarskunst, op al die terreinen is hij representatief voor z i jn tijd. We
kunnen hoogstens concluderen dat de tendensen die we elders in
gematigder vorm ontmoeten bij hem heviger van zich doen spreken. Tot
zijn dood op zijn geliefde landgoed I.aneion in 181 op ca. 63-jarige leeftijd
genoot hij een slechte gezondheid.
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Hippocra te s . Wesley I). Smith. The Ilippoirutii tradition Cornell Publ ica t ions in the
History of Science ( I t haca en Londen 1979) 264 bl/.
Toen F - m i l e I . i t t re in 1839 het eerste deel l iet verschijnen van /i |n ()cu\rc\ it»it/>lctr\
il'llippo<riitc nog steeds de enige complete editie van het ( 'orpus Ilippoiratu uut was de
o n t w i k k e l i n g van de geneeskunde in een impasse geraakt. Weliswaar was de technische
kennis die nodig was voor chirurgisch ingrijpen in het begin van de negentiende eeuw
a a n / i c n l i j k u i tgebre id , maar het infectiegevaar loerde overal. Routine-operaties konden
niet meer worden uitgevoerd. l-.en u i t w e g leek (e worden geboden door een terugkeer naar
de bronnen van de medische wetenschap. Bovendien spraken de nauwkeurige observa t ies
v ,m /lektegevallen. waardoor enige Hippocratische geschriften terecht beroemd /i |n gewor-
den, de Pa r i j s e artsen /eer aan. die. vaak polit iek geëngageerd l . i t t r é had deelgenomen aan
de straatgevechlen van de |umrevolulie van 1830 wars waren van dogmatisme.
Tegen die achtergrond moeten we het beslui t van Littré /len om het gehele ( 'orpus m een
nieuwe uitgave, met de hranse vertaling naast de (iriekse tekst, ter beschikking te stellen
van /ijn collega's. Toen het t iende en laa ts te deel m 1861 was verschenen en I l i t r e ' s
levenswerk was voltooid, bleek de impasse ecli 1er opeen andere wi|/e te/i|ii doorbroken In
1858 deed Virchow /ijn baanbrekende ( 'tttutarpatnoiogie hel l i ch t /ten. t e r w i j l enke le |aren
later Pasteur en I ister de grondslag legden voor antiseptische chirurgie. Daarmee was het
('orpus HippotmiKiim u i l de behandelkamer van de a r t s naar de bibl iotheken van weten-
schapshistorici en classici verbannen l . i t t ré was de laatste interpretator voor wie Hippo-
crates een voor de dagelijkse p r a k t i j k relevant voorbeeld was
De/e gang van /aken is van beslissende invloed geweest op het beeld van Hippocrates als
grondlegger van de wetenschappelijke geneeskunde, /oals dat tot op heden nog opgeld
doet. Volgens dat beeld gebruikte Hippocrates van Kos (ca 460 ca 370 v . ( ' . ) . net als de
moderne na tuurwetenschap , reeds de experimentele methode ( l . i t t r é 1.463). Kenmerkend
/ouden dan /ijn: de nadruk op de pa t ien t m plaats van op de / lekte ; de nadruk op de
waarneming , meer dan op de theorie: de grote w a a i d e die gehecht wordt aan de prognose,
tie voorspelling van het vermoedelijke verloop van de / lek ie Geschriften u i l de Hippo-
cratische collectie die met d i t beeld van de 'wetenschappelijke' Hippocrates overeenstem-
men, kregen hel p red ikaa t ' au then t i ek ' , t e rwi j l andere op vaak wi l l ekeu r ige gronden al.s
'onecht' werden aangemerkt. Na bijna anderhalve eeuw wetenschappelijk onder/oek van
het ('<»-/>us s inds I . u t r e b h | k t er echter geen geschrift te /ijn. waarvan de au then t i c i t e i t niet
wordt betwijfeld.
De classicus W D. S m i t h heeft m / i j n hoek hel spoor van de Hippocratische t r a d i t i e /o
ver mogelijk terug gevolgd Hel eerste hoofdstuk bes t r i j k t de t rad i t ie van heden tot aan
(ialenus. het tweede en omvangrijkste hel Hippocratisme van ( ia lenus . het derde de weg
van Hippocrates tot (ialenus. Sehr, toont overtuigend aan. dal het Verlichtingsdenken, dal
clerus, t i r a n n e n en f i l o so f i s che specula t ie . i ls v i j a n d e n van de vooruitgang brandmerkte,
maar het menselijk vernuft , dat /ich op de waarneming van tie n a t u u r toelegt, als bron v a n
de vooruitgang / ie t . wel /eer sterk / i j n stempel op de Hippocratische t r a d i t i e heeft ged ruk t
Daar men Hippocrates als de grondlegger van de wetenschappelijke geneeskunde /ag.
moest alles m het Corpus Hippocralinim. wat niet met dat hoge ideaalbeeld in overeen
stemming was, wel hel gevolg /ijn van verbastering van de denkbeelden van de Meester, de
eerste die de naam van arts verdiende. Niet echter historische arbeid had lol de/e beeld-
vorming geleid, maar de invloed van de natuurwetenschappelijke belangstelling van de
medici, die op hun wenken bediend werden door de h i s t o r i c i en fi lologen / i j droegen het
'bewijsmateriaal' aan voor de 'wetenschappelijke' houding van Hippocrates waarnaar /o
naarstig werd gevocht Aldus concludeert sehr, dat de geschiedenis van de on twikke l ing van
de geneeskunde ten tijde van Hippocrates is geworden tot 'an etiological mvth . an ana ly-
t i c a l scheme, dressed up as a n a r r a t i v e of events ' (b l / 30).
Smith redeneert als filoloog, /un. na tuur l i jk onbereikbaar, doel is Hippocrates en de
lussen hem en ons liggende schakels le le/en en Ie verslaan /oals een on twikke ld tijdgenoot
van Hippocrates of Galenus hel /ou doen. HIJ stelt vragen /oals: waar k w a m de Hippo-
cratische collect ie vandaan 1 ' Hoe v a t t e men de g e s c h r i f t e n m ieder s t a d i u m van de t r a d i t i e
op en welk beeld van Hippocrates stelde men /ich voor ogen'.' t loe beïnvloedde dit beeld de
medische prakti jk en omgekeerd9 De/e probleemstel l ing komt voort uit de aan de algemene
literatuurwetenschap ontleende receptietheorie. Hoe v ruch tbaa r de/e probleemstell ing ook
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is. voor een poging tot beantwoording van genoemde vragen moet men /ich h in ten de
gren/en van de literatuurwetenschap wagen en ideeëngeschiedenis, /elfs soeiale geschie-
demsgaan bedrijven ' I n t e l l ec tua l history is al w av s a complex fabr ic , and uh. i t is more it
cannot and must not he separated from the history of a society' ( ( > W. Bowcrsock. (,/cfk
\o/>liiM\ ni the Roman Kni/urc(Oxford 1969) 59). Misschien doelt ook (}. F. R. Lloyd hierop
.ils h i j m / i | i i . /eer lovende, bespreking van het hoek ( ( . R 30 ( 1980) 186-189) opmerkt, dat de
souale achtergrond ontbreekt , /onder di t overigens toe te l ichten
Ook u i t het volgende b l i j k t dat de sociale factor /oker niet verwaarloosd mag worden.
Reeds L. hdelstein ( l 931) wees erop dat de door l u t re /o belangri jk geachte prognose niet
/o/eer verklaard moet worden u i t een we tenschappe l i jke houding, maar u i t pure drang tot
/elfbehoud van de (inekse arts HIJ kon het zich immers niet veroorloven / i j i i reputat ie op
het spel te /et ten door pat iënten te behandelen die geen kans op herstel hadden. De
prognose was een middel voor de arts om pat iënten over te halen / i j i i behandel ing te
accepteren. MIJ was immers, niet beschermd door officiële erkenning \ a n / i j i i opleiding en
professie, in voortdurende concurrentiestrijd gewikkeld met tallo/e k w a k / a K e r s en won-
derdoeners om de gunst \ a n de pa t i ën t en . Voor de artsen \\.is de prognose veeleer een
prak t i sche oefening m retorica dan een wetenschappel i jke methode. In de oren \ a n de
pat iënt /al de prognose met veel anders geklonken hebben dan een profet ie . De prognose en
de uitvoerige observaties m de Ilippocratische geschriften gebruiken als argumenten \oor
een wetenschappel i jke i n s t e l l i n g , /oals l u t r e deed. is dus n i e t /onder meer geoorloofd Dit
a l l es bevestigt Smith's these over de Hippocratische m y t h e
Niet alleen Littré en Hoerhaave hebhen echter hun eigen idealen op het ( »r/nu / / ; /> /><>
i nuit uni geprojecteerd Van crucia le betekenis, /o toont sehr aan. is de rol \ an (ialenus u a
129-195 n.C' . ) geweest Door / i j i i ongelooflijke p r o d u k t i v i t e i t als scribent heeft h i j een
enorme invloed verworven, die t w a a l f tot veer t ien eeuwen s tand /ou houden. De manier,
waarop (ialenus de Il ippocratische geschriften gebruikte, heeft het o n t s t a a n \ a n de Hip-
pocratische mythe sterk bevorderd Voor / i j i i opva t t ingen , die van empirisme naar dog-
mat i sme evolueerden, /ocht h i j s teun in het (>«•/>; /* D a a r v a n was |u i s i \oor ( i a l e n u s een
eerste 'wetenschappel i jke ' edi t ie verschenen Op Hippocrates oefende h i j nooit k r i t i ek In
de veelvuldige polemieken, waar in h i j ve rwikke ld was. bestreed h i j / i j i i opponenten niet
rechtstreeks, maar bet icht te hen e r v a n dal /i | Hippocrates a a n v i e l e n , /e l fs a ls / i j / ich
helemaal met over Hippocrates hadden u i tge l a t en De/e werkwi | /e had tot gevolg dat een
wel /eer vertekend beeld ontstond van de geschiedenis van de a n t i e k e geneeskunde,
( i a l enus wekte de indruk dat alle medici vóór hem aanhangers of tegenstanders van
Hippocrates waren en dat Hippocrates dus de norm was waa raan allen / ich moesten
meten
Om dit te kunnen begrijpen is het weer nodig de sociale factor m on/e beschouwing te
betrekken, n a d r u k k e l i j k e r dan de s c h r i j v e r heeft gedaan ( i a l e n u s stond m de retorisch-
l ' i losofische t r a d i t i e / i j i i ojniieil ingdroegil . i t stempel, geheel in overeenstemming met het
Opvoedingsideaal van / i j i i t i j d /elf schreef h i j een essav / ' < • / > r \ / c - iin\ / \ tc\en\ filosoof l-en
kei/erl i jk edict ui l 93 of 94 (Mc t'rum-Woodficad. Dm <>/ the ilu\uin l w/x'/wv (1961 ). no.
458) v e r t e l t dal aan retoren en artsen ge / amen l i j k Ix - l a s t i ngv r i jdom werd toegekend Ook
onder la tere kei/ers werden g r a m r n a t i c i . re toren , filosofen en artsen als een beroepsgroep
beschouwd
Professionele t i te ls als iatrophilosophos en iatrosophistés getuigen van de/e verbonden-
heid De geneeskunde als handwerk genoot minder prestige dan als onderdeel van de
rhetonca. Door / i j i i op le id ing was ( i a l e n u s gedrenkt m tie verschi l lende soorten Hippo-
e r a t i s m e v a n / i jn leraren l en voor tdurende esoterische exegese van Hippocratische teks ten
had hem vert rouwd gemaakt met de gewoonte de essent ie van de geneeskunde van / i j n
eigen t i j d steeds m het Corpus terug te /oeken ( i r a m m a t i c i . retoren, filosofen en a r t sen
werden als een beroepsgroep beschouwd, /.ijn opleiding had grotendeels bestaan in exegese
van l lippocratische teksten. Conflicten tussen beroemde sofisten waren in de tweede eeuw
n.C", reilen voor grote publ ieke opwinding, waarmee /elfs kei/ers / ich bemoeiden K w a l e n
van l ichaam en geest hielden de gemoederen al even/eer he/ig Wie Aeluis Anstides en
l ' r o n t o leest, kan / ich n ie t aan de indruk o n t t r e k k e n dat de/e heren een slechte ge/ondheul
genoten De populariteit van (ialenus. die bekwaamheid als arts paarde aan sofistische
uriljantie en als salonheid m Romeinse betere kringen werd gevierd , wor d t /o alles/ins
verklaarbaar
In de vierde eeuw v ( is geen bewijs te v inden dat medici Hippocrates als a u t o r i t e i t
erkenden, die moesi worden nagevolgd of onttroond l'as m Alexandrie , aan het eind van de
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dorde eeuw v ( ' . . is de Hippocratische collectie u i t verschillende bronnen bijeengebracht.
De medische school der Empiristen kende in haar stri |d tegen de Dogmatici ( ± 250-100
v.C.) ge?ag toe aan het Corpus Hippocrutinim. toen /ij tot hun vreugde bemerkten, dat
'Hippocrates' observatie verkoos hoven abstracte theorievorming. Beïnvloed door de ver-
schillende soorten Hippocratisme van /i|n leraren maakte ( ialenus van Hippocrates de
Vader der Geneeskunde. Lit t ré baseerde /ich voor /i|ii interpretatie, gedrenkt in het
Verlichtingsdenken, j u i s t op andere werken u i t het Corpus dan (ialenus had gebruikt. Hn.
i ronie der h is tor ie , t e r w i j l l . i t t r é b i j /ijn reconstructie van de Hippocratische wetenschap
uitging van het geschrift Over de oude geneeskunde, in a f w i j k i n g van (ialenus' siandpunt. en
daarmee a a n s l u i t i n g meende te vinden h i j het Hippocratisme van de v i j fde en vierde eeuw
v.C.. herstelde hij daarmee in werkelijkheid de v i s i e van de Alexandnjnse l inpmstcn. bij
wie de Hippocratische tradi t ie begon.
Smith schreef een buitengewoon boeiend stuk ideeëngeschiedenis De conclusie dat de
Hippocralische tradit ie nu wel als k l inkkla re mythe overboord ge/et kan worden, /ou ik
met graag onderschr i jven t en verhandeling als ()\er Je heilige :iekte b l i j f t van onvergan-
kelijke waarde, doordat /.ij /ich niet alleen tegen sommige, maar tegen alle vormen van
magie in de geneeskunde keert.
Smith geeft geen neerbuigend oordeel over de 'onhistorische' houding van (ialenus o!
l . i t t ré Ons past /ulks evenmin. Blijkbaar geldt ook voor de geschiedenis van de antieke
geneeskunde het adagium van W den Boer ( / > ( / 95 (1982) 336): 'Steeds /ijn er herken-
haarheden in de Oudheid die herkenbaar heden worden'.
H. F. .1. H o r s t m a n s h o f f
Hellénisme F ridolf Kudhen. Der griet lu\fhc Ar;i im Zeitalter </o Hellenismus, sc;w
Stellung in Stum und de\i'll\chaft. Abhandlungen der geistes- und so / ia lwisscnschaf t l i -
chen Klasse f> (Akademie der Wissenschaf ten und tier Literatur. Main/ en Wiesbaden
1979) 130 hl/.
Twee verschijnselen worden vaak typerend geacht voor de hellenistische cu l tuur : de
opkomst van net professionalisme en de toenemende overheidsbemoeienis met hel w c l / i j n
van de indiv iduele burger.
Onder de vakmensen die naar de n ieuwe hellenistische steden trokken, /oals school-
meesters, atleten umi jur is ten , namen artsen een opvallende plaats m l en /ich/elf res-
pecterende stad beschikte ten minste over een uitrit demousieuon ( 'gemeente-arts ' ol
'arts-m-openbare-dienst') en meestal ook over enige particuliere artsen. In het algemeen
was er een tendens tot toeneming van de bemoeienis van de s tedel i jke overheid met de
individuele burger te bespeuren, b.v. op het terrein van de voedselvoor/ieningen ook van de
ge/ondheids/org.
Hier dreigen echter m het historisch onder/oek de gevaren van anachronismen en
generalisering levensgroot. Hen twintigste-eeuwse Westeuropeaan vooronderstelt hij hel
horen van het woord 'arts ' overigens afgeleid van het ( inekse tin hiuinn via hel l a t i jnse
arciatcr al een bepaalde sociale status en een universitaire opleiding, l ven/o evoceert het
woord 'gezondheidszorg' ziekenfoodsachtigc instellingen. Kudlien, die het als / i jn voor-
naamste taak beschouwt in /ijn boek algemeen verbreide vooroordelen op het terrein van de
soci.île geschiedenis v a n tie an t ieke geneeskunde a.m de kaak te stellen (b l / . 1 1 2 ) . maakt wel
duidelijk dat in de hellenistische wereld van het één noch het ander sprake was l r bestond
geen wet te l i jk beschermde medische stand, er was geen erkende opleiding en er waren geen
examens die bevoegdheid verleenden. 'Sociale' /org richtte /ich niet op de werkeli jk
hehoeftigen. maar op alle burgers en werd niet geïnspireerd door sociale motieven. Wel \\. |s
er toenemende belangstell ing voor het w e l / i j n van de burgers, maar dan onder het motto
weldoen en om/ien De rijke burgers 'would not pay; but thev would give' (W. W. I a i n .
Hel/eniMii <i\-ili\uti<ni (louden 19362) 99-100). Het verstrekken van medische hulp was.
n.i,ist île houw van gymnasia, tempels en olievoor/iening (voor de sportbeoefening), een
van de manieren waarop /ij roem konden beha len l )e ar tsen /elf deden daar soms aan mee.
nie t /o/eer u i t overwegingen van standsethiek. als wel om hun kans op herbenoeming te
vergroten Hun bijdrage aan de stroom van weldaden h ink t u i t ere- inscnpties voor artsen
uit hellenistische t i jd Artsen worden daarin gepre/en omdat / i j allen, arm i«( "1^- s l-i-il '- vrlJc
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ol' vreemdeling, gelijkelijk hebben behandeld en voor allen beschikbaar waren. Dit behoeft
geens/ms te wij/.en op gratis behandel ing. Waarschijnlijker is dat de artsen, /onder daartoe
verplicht te / i j n en geheel op eigen i n i t i a t i e f , in t i j d e n \ a n nood af/agen van het bedrag dat
/ i | v a n gemeentewege ontvingen als een soort basis-inkomen om hun aanwezigheid in de •
polis te garanderen KMI dergelijke geste k w a m de gemeentekas ten goede en maak te de •
ere-inscnptie begrijpelijk. Dergelijke inscript ies beva t ten /onder twi j fe l ook een adverten- J
t ie-element, bedoeld om artsen over te halen /ich m de toekomst m de polis te \est igen die
/i|ii ar tsen /o koesterde
Gemeente-artsen, pa r t i cu l i e re artsen, /alf jcsverkopers. masseurs en gene/ers van a l ler le i
allooi moeten naast e lkaa r in de/elfde steden hebben gewerkt. Alle categorieën ontvingen
gewoonlijk een beloning Het be langr i jks t e verschil tussen de gemeente-artsen en de ove-
rigen is dat / i j /ich contractueel verplicht hadden om /ich gedurende een overeengekomen
periode in een bepaalde stad te vestigen. Hun posi t ie is sergelijkbaar met die s a n de a r t s m
een afgelegen oord als Schiermonmkoog. die van overheidswege een bepaalde schadeloos-
ste l l ing ontvangt , naast de honoraria u i t / i j i i n ie t /eer grote p r a k t i j k
Over diploma's behoefde een gemeente-arts niet te beschikken. Vragen op vakgebied
werden een k a n d i d a a t met gesteld Onbesproken gedrag, goede afkomst en een opleiding
aan een beroemde artsenschool. /oals die san Kos of Kmdos. leverden echter pluspunten
op. De beste kans op een aans te l l ing maakte echter een kand idaa t die ook nog kon spreken
over medische onderwerpen soor een elitepuhhek. dat de t i j d en het geld had om /ich om
/ijn dieet te bekommeren en belust w as op retorische effecten. Dergelijke openbare le/mgen
interpreteren als een soort medische voorlichting getuigt weer van een ontoelaatbare drang
tot moderniseren.
Verplichtingen, /oals g ra t i s behandeling van bepaalde categorieën burgers, optreden als
getuige-deskundige m rechts /aken of .ils keur ingsar t s , bestonden soor de gemeente-arts
b l i j k b a a r n ie t . Alle pogingen om dergeli jke anachronismen m het an t i eke mater iaa l naast
l i t teraire teksten vooral inscripties en papyri terug te v inden , /ijn op een m i s l u k k i n g
uitgelopen, /oals K u d h e n herhaaldel i jk aantoont Pr iv i leges , /oals recht op grondbezit,
genoot de gemeente-arts veelvuldig. Die waren ook wel nodig, want artsen /wierven van
H i t h v n i ë tot Af r ika en tot aan de 'stromen van de Okeanos' Vreemdelingen als /ij hadden
gewoonl i jk geen recht op het be/it van grond of een woning . ten/i | hun dat expl ic ie t werd
toegekend om hen aan de stad te binden. Het percentage met-burgers onder de gemeente-
artsen was hoog.
K u d h e n s hoofds tukken l . 2.4 en 8 behandelen de p rob lemat iek van de organisat ie van de
ge/ondheids/org en de daaraan ten grondslag liggende mental i tei t Hoofdstuk .1
sundheitsgeset/e". "neue Hygiene", ar/t l iche Gesundheitserziehung?' brengt de naarstige
vorser naar a c t u a l i t e i t m de ( )udheid een nieuwe teleurstelling. De door sommige geleerden
met veel bombane als 'mi l i euwetgev ing ' geafficheerde, ons op steen overgelegde Stedelijke
maatregelen waren geen van a l le bedoeld om de hvgiene en daarmee de volksgezondheid te
verbeteren, maar dienden u i t s lu i t end beperkte, praktische oogmerken /.o moesten de
wegen van Pergamum schoon /ijn om /.e begaanbaar te houden, met om / lekten te voor-
komen
De overige hoofdstukken behandelen de positie van de inheemse Egyptenaren als artsen
m het l ' tolemaeenri jk. het met de hel lenis t ische monarchieën opkomende versch i jnse l van
de hofai Is en de vraag m hoeverre medisch specia l i s ten , bekend u i t de Romeinse Keizertijd,
reeds m he l l en i s t i s che t i j d a a n w i j s h a a i / i j i i Ook v r o u w e l i j k e a r t sen k w a m e n voor Moder-
niserende probleemstellingen, /oals bestonden er hellenistische pendanten van on/e
'Maatschappi j 1er bevordering van de geneeskunst ' , dus vakbonden van ar i sen , bl i jken
vruchteloos te zijn, daar hel besef één beroepsgroep te vormen in de antieke wereld ontbrak
Wie artsen als slaven van de farmaceut ische i n d u s t r i e w i l ontmaskeren, die om economi-
sche belangen patiënten /iek houden of / iek maken, /al m de Oudheid mets v a n /ijn gading
vinden
Kudhens /orgvuldig gedocumenteerde verhandeling getuigt van een weldadig aandoen-
de nuchterheid en grote beheersing van het bronnenmateriaal, dat voor een belangr i jk deel
"it papyri en inscripties bestaat. Toch spreken ook bi j hem bepaalde vooronderstellingen
mee 'l erecht waa r schuwt Kudhen tegen het gevaar van genera l i ser ing Wat m het Ptole-
»ueische l gvpie voorkomt, mag men met als normaal veronderstellen m hel Seleuciden-
njk. laai slaan m de klassieke ( i r iekse polis, l och komt het mij voor dat de caesuur die hij
• l anb reng t tussen de he l l en i s t i sche en de Romeinse periode, n l de eerste eeuw v ( h r .
k u n x t m a t i g i s i b l / S.60. 1 2 1 ) . Maa t schappe l i jke s t ruc tu ren en m e n t a l i t e i t vormen m beider
Perioden een con t inuüm.
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Ten slottc is /ijn heeld van de arts te verheven. Te gemakkelijk neemt hij aan dat artsen
uit goede families afkomstig zijn (hl/. 38,63, 64, 118-120) een 'vrij' heroep uitoefenen (hl / .
37, 112 ,121 ) en over het algemeen welvarend waren. Typerend in dit verhand /ijn de hl/. 62
e.v., waar een inscriptie uit Cyrene (SEG IX l, § 7), eind vierde eeuw v.C'hr.. wordt
aangevoerd om aan te tonen dat artsen als privilege vrijgesteld werden van het vervullen van
amhten (cf. ook in dit nummer hl/. 330-332). De/elfde tekst kan echter ook heel anders
geïnterpreteerd worden: de artsen mogen, net /o min als tic t ra iners , schoolmeesters en
dergelijke, kandideren voor openhare funct ies en worden (als 'loontrekkers"') niet tot de
hurgers met volledige politieke rechten gerekend! Het heschikhare bronnenmateriaal laat
op dit moment niet uitsluitend de conclusie toe dat alle artsen per defini t ie een hoge sociale
status hadden.
Maar al te spoedig maakt een superioriteitsgevoel /ich van de door de moderne genees-
kunde en sociale voorzieningen in de watten gelegde Ie/er meester, als hij kennis neemt van
de gezondheidszorg in de hellenistische tijd. Ook hier corrigeert Kudlien nuchter (hl/. 117).
De antieke mens had niet /ulke hoog gespannen verwachtingen van /ijn arts en van de
gezondheidszorg door de overheid als wij tegenwoordig, die het wagen van een recht op
gezondheid te spreken en gezondheid, met de Wereldgezondheidsorganisatie, te definiëren
als 'een toestanil van volkomen lichamelijk, geestelijk en sociaal welhevinden'.
H. F. .1. Hors tmanshoff
I I I . Middeleeuwen
Anglo-Normandische geneesheren. Hdward J. Kealey. Medieval medicus A \ < « / < / / / I M
lorv of Anglo-Norman medicine (Johns Hopkins University Press. Baltimore en Londen
19X1)212 hl/.. $ 20.60.
In 1965 verscheen van de hand van Charles H. Talbot en I'ugcne A 11.immond het
over/ichtswerk The medkal practitionm in medieval i.n%liind: A biographical register (P\i-
blicationsof the Wellcome Historic.il Medical Library, N.F. 8). Dat hoek waséén mijlpaal
in de geschiedschrijving over de medische wetenschap in het middeleeuwse Engeland. Het
vatte de resultaten samen van een lange periode, waarin /owel vanuit lokaal historisch
oogpunt, als vanuit de geschiedenis van de wetenschap al heel wat aandacht aan de
beoefenaars der medische wetenschap in het verleden gegeven was De nieuwe, meer
sociaal-historisch gerichte belangstelling was hi| /o'n overzicht gebaat, terwijl ook een
breder publiek voor een dergelijke, thematische benadering van het verleden meer belang-
stelling kreeg. Niet voor niets publiceerde Talbot twee |aar later /ijii vooral voor een
met-professioneel publiek bestemde Mediane in medieval Eflg/ofK/(Orabourne History of
Science Library) Het is met de bedoeling hier een over/icht te geven van de on t wikkelingen
op medisch-historisch gebied in de laatste decennia; de Ie/er die daaraan behoefte heeft.
Ie/e de in le id ing van de recent verschenen bundel van (i. Baader en Ci. Keil ed., Medizin im
Mittelalterlichen Ahendland( Darmstadt 19X2). Hier volstaat de constatering dat Kealey. die
meer als algemeen auteur over de (Anglo)Normandische periode bekend is. nadrukkel i jk
voortbouwt op het werk van Talbot en Hammond. Dat is niet alleen d u i d e l i j k h i j het Ie/en
van de eigenlijke tekst van het boek. die mm of meer rond een reeks aaneengeschakelde
biografieën is opgebouwd, maar bl i jk t vooral uit de uitvoerige Appendix I (A directory of
Anglo-Norman Physicians. 1100-1154) waarin Kealey de biografische gegevens heeft
opgenomen van de 90 medici die h i j m de aangeduide periode heeft kunnen identificeren.
De auteur presenteert die lijst expliciet als een aanvulling/verbetering van de l i j s t van
Talbot en Hammond. In de inleidende paragraaf van de appendix /el Kca lcv /o mogelijk
nog duidel i jker dan eerder in het boek uiteen waar het hem om te doen is H I J is / ich
geleidelijk gaan realiseren dat een onverwacht groot aan ta l personen in het Lngeland v a n de
vroege twaalfde eeuw de geneeskunde beoefend had. Over hen was s tuk voor stuk weinig
bekend, maar 'm the i r corporate strength and personal idiosyncrasies, these Anglo-Nor-
man physicians s t i l l r ea f f i rm the unusual concern for health care which charaeteri/ed then
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